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摘要 
I 
 
摘  要 
 
借助现代化信息技术，建立完善的信息管理系统是当今社会的发展趋势。
为了贯彻国民经济建设“用信息化带动工业化”的指导思想，全面开发并应用
计算机信息管理系统是重要的趋势。将人力加纸质件工作模式升级为计算机信
息管理，既能减低人力成本有能提高工作效率。 
    在所有的行业中，服装行业的发展前景是不可估量的。中国是世界上最大
的服装生产、消费大国，如今服装与时尚潮流的密切接轨，使人们的服装更新
频率不断提高。随着新型材料的研发和消费者对服装质量要求的提高，服装企
业的质量检测中心的管理工作越来越繁重。因此对于服装企业来说，开发一个
基于计算机的管理系统迫在眉睫。 
本文以某服装企业质量检测中心建设检测中心信息管理系统为背景，研究
了该信息管理系统的需求分析、总体架构设计、功能设计到详细设计与实现的
整个过程。对系统开发所用到的网络架构设计进行了讨论，阐述企业内部网络
建设遵循的原则以及二、三层网络架构的优缺点。阐述软件架构是基于 SSH 框
架的 J2EE 架构设计的，文中并介绍了系统的界面设计及功能。论文的最后，总
结测试遇到的问题，对未来进行展望。 
 
关键词：质量检测中心；实验室信息管理；J2EE
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Abstract 
The establishment of complete information management system has become a 
significant tendency in today’s society with the help of modern information system. 
In order to implement the guiding ideology which points out the way of construction 
of national economy by ‘informationization drives industrialization’, developing and 
implementing computer information management system will therefore become the 
central issue in future. By the upgrade of working mode from handmade and 
paperwork to computer orientated information management, will significantly reduce 
cost of producing and improve work efficiency. 
Across all industries, the prospect for development of clothing industry is 
unlimited. To be specific, China is the world’s largest clothing producer and 
consumer. In addition, clothing industry has a very close relation with fashion 
industry, which speeds up the frequency of update public daily clothing. With the 
development of new materials and higher expectation of clothing quality by 
consumers, which gives a much harder management task for company’s quality 
testing center. Therefore, there is no left time to develop management system based 
on computer for clothing companies. 
In this article, base on a virtual company which needs to create a new 
information management system in its quality testing center, research includes 
demand analysis, the overall framework design, functional design and the process 
from design to implement of this information management system. In the discussion 
of network framework design in system development, it demonstrates the principle 
of construction of enterprise internal network and advantages and disadvantages of 2 
or 3 tier network architectures. The article also mentions that the framework of 
software is base on J2EE platform in SSH framework, and the UI design and 
functions of system is included as well. In the last part of article, the conclusion of 
problems encountered in testing and the prospect of this information management 
system is given. 
 
Keywords: Quality Test Center; Laboratory Information Management; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1项目开发背景及意义 
笙歌鼎沸的中国，潜在服装消费可谓是锦绣前程，伴随着中国城乡居民的
收入持续保持直线性的增长，迅速的带动了在服装市场销售额。 根据国家统计
局统计，2014 年 1 月至 6 月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量 141.1
亿件[1]，同比增长 3.76%，较 2013 年同期提高 3.21%[2]。 
科技的进步及计算机网络技术的迅猛发展，信息技术已经成为生产力的一
个至关重要的部分，计算机网络也成为社会发展的强大主动力，通过网络信息
技术来实现信息化管理是各大企业的重要战略之一[3]。计算机信息技术、数据
库分析技术、信息技术安全技术、智能信息处理等关键技术经渗透到各个行业。
现在国内外的服装企业都开始自主开发EIP系统（Enterprise Information Portal），
企业管理和计算机信息技术变得密不可分。 
质量检测中心的管理是服装企业日常管理过程中的一个密不可分的环节。
随着新型材料增加以及消费者对服装质量要求的提高，相应的质量检测中心管
理工作也在日益复杂和繁重。面对规模庞大、事务繁杂的质量检测中心工作，
非常需要使用计算机来进行辅助管理，简化质量检测中心人员的相关工作。使
用计算机网络来管理质量检测中心成为了国内外服装行业的发展趋势。建立起
质量检测中心信息管理系统，可以大大降低质量检测中心管理人员的工作量，
提高产量和管理效率，可以帮助质量检测中心主管部门对设备和材料的计划、
采购、维护、使用等进行有效的控制。研发质量检测中心信息管理系统，可以
帮助企业实现管理工作的信息化、改善质量检测中心的管理方式和手段，使质
量检测中心更好地为企业研发提供良好的物质基础。 
1.2 国内外研究现状 
信息管理系统（IMS，Information Management System）被广泛运用于各个
行业，具有数据处理功能、预测功能、计划功能、控制功能、辅助决策功能等
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[4]。 
传统意义上的信息数据电子化管理技术首先于上世纪 50 年代起源于美国
和日本，是随着计算机技术的诞生和发展而产生的。最初只有信息记录功能的
EDP 技术（电子数据处理），随着软硬兼技术的发展，尤其是数据库技术的产
生，上世纪 60 年代出现了 MIS 系统的初期形态，并全面取代了 EDP 技术[5]。
而到上世纪 70 年代后期，西方发达国家已经逐步建立了整合多种信息和电子技
术的新型信息管理与办公系统。而到了上世纪 90 年代，随着 PC 机的产生与发
展，信息管理系统在全世界各个行业和部门越来越普及，也越来越来为普通人
所了解和熟悉。当前，各类信息管理系统在世界上的大部分国家和地区都取得
了令人瞩目的进步。 
起初，信息管理系统在我国主要是运用于国防等高端领域，改革开放后随
着国民经济水平的提高，到了上世纪 80 年代中期，信息管理系统在我国快速发
展起来。 
如今，国内外服装企业都有自己独立开发的 EIP 系统，但大部分都不太完
善。随着新材料的种类日益繁多，以及消费者对材料质量要求的提高，原有系
统的适应性比较差，不能满足时代变化的需求。本系统在一般门户管理的基础
上，集合了对文档、易耗品、设备、厂商等信息的管理，方便快捷，提高工作
效率。 
1.3主要研究内容 
本文以实现某服装企业质量检测中心建设检测中心信息管理系统为目标，
根据该质量检测中心的需求分析、总体架构设计、功能模块设计、详细设计到
实现的整个过程进行研究，设计并实现一套高效率的信息管理系统。通过信息
管理系统技术，服务于企业的生产和管理人员，减少生产过程中遇到的风险提
供更加科学的技术支持。本课题主要研究内容： 
1、为检测中心提供快捷准确的文档查询平台，设置编辑和查阅权限，解决
检测中心在文档管理上的弊端，保证文档信息的安全及文档管理的便捷准确性。 
2、建立易耗品的库存管理平台，实现易耗品进销存及库存信息的准确反馈
和体现，避免因库存不足、产品过期等因素引起的工作进度和质量问题，确保
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检测工作按时完成及库存信息精细准确地管控。 
3、提供存放质量控制文档的平台，便于检测中心对文档的追溯和调阅。 
4、解决检测中心在设备管理上的各种不便，提供完善的设备管理平台，确
保设备信息的完整。 
1.4 论文章节安排 
本论文主要是按照下述组织结构来开展分析和论述的： 
第一章，绪论。对该项目开发的背景和主要研究的内容进行阐述，并对全
文的架构进行了概括性的叙述。 
第二章，系统需求分析。详细分析了系统的业务需求、功能需求、非功能
性需求三个方面，了解目前质量检测中心的运作管理过程中存在的缺点，得出
了系统开发的方向和目标。 
第三章，系统总体设计。从系统的功能模块入手，对系统模块说明、权限
说明、界面设计进行了总体概述，形成了系统的总体框架。 
第四章，系统详细设计与实现。着重介绍了在质量检测中心的信息管理系
统中实现的五个功能模块，并例举了各个功能模块的系统界面图。 
第五章，系统测试，总结测试过程中遇到的问题。 
第六章，总结与展望。对全文进行了总结，并对质量检测中心的发展进行
了简要的描述。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务需求分析 
2.1.1 业务总体描述 
服装企业主要是以生产为主销售为辅的模式服务于大众群体。本系统的使
用部门主要是质量检测中心。相关部门有：业务部、设备部、易耗品管理部、
质量控制部等部门。质量检测中心主要承担着企业所有面/辅料内在质量检测任
务。随着信息化管理的普及，服装企业经营规模的不断扩大，业务的不断发展，
质量检测中心的建设也进一步规范化、复杂化，质量检测中心工作也变得更加
繁重和复杂。 
目前质量检测中心的管理还处于人力加纸质件的阶段，随着资料的累计、
设备的增加、人员的变更、必然产生诸多问题，这些问题主要表现如下几个方
面： 
1、 质量检测中心管理工作效率低 
质量检测中心的基本信息收集和文档管理还处于手工操作。查
询数据以及有关的管理不便捷，容易出现错误，大量纸质资料不好
保存。一旦需要数据上报的时候，就需要加班加点来完成，这样不
仅使原本繁重质量检测中心工作更加艰巨，也容易出现遗漏[6]。为
了解决这些问题，有必要建立基于网络的质量检测中心信息数据库，
用于管理相关信息[7]。 
2、 质量检测中心资源浪费，没有充分使用 
部分易耗品和设备由于没有一个开放查询的信息管理系统，无
法了解这些设备的状况、也不能及时对这些设备进行维护；对于设
备的采购、校准计划、核查计划、重大维护、故障处理、报废等处
理还处于手工处理阶段，在设备处理过程中容易出现缺失、采购过
量等；易耗品的管理不能得到很好的统计，容易重复进货，造成易
耗品浪费。 
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3、 质量检测中心档案管理不全面 
质量检测中心的各类文件都是存放在各自的电脑上，不能快速
准确地查找和传递。质量控制这一方面，目前均靠手工单或者
excel/word 表格进行最终，长期累积，文档较多，难以追溯，不利
于统计数据和今后的利用。 
因此大大提高质量检测中心的现代化和信息化程度，对提高质量检测中心
工作的成效具有重大的意义。及时开发一套满足当前需求的综合管理系统尤为
重要。 
2.1.2业务管理流程图及用户角色划分图 
1、供应商管理 
供应商评审申请流程如图 2-1所示： 
 
 
图 2-1 供应商管理流程 
 
说明：技术负责人提交流程填写表单必填信息（包含供应商的各项资质证书名
称及到期时间），提交检测中心主任审批，抄送相关人员（手动选择）。 
2、文档管理 
（1）文件编制申请流程如图 2-2所示： 
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图 2-2 文件编制申请流程 
 
说明：文件编制人填写表单相关信息，可上传文件电子档或扫描档作为附件；
流程提交检测中心主任审批[8]；检测中心主任判定若为非质量手册、非程序文
件，流程结束；如果是质量手册、程序文件，流程继续流向技术标准中心副总
经理审批后结束。 
（2）文件修改申请流程如图 2-3所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2-3 文件修改流程 
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说明：原文件编制人填写表单信息，可上传文件电子档或扫描件作为附件；流
程提交检测中心主任审批；检测中心主任判定若为非质量手册、非程序文件，
流程审批结束；如果是质量手册、程序文件，流程继续流向技术标准中心副总
经理审批后结束。 
（3）文件发放流程如图 2-4所示： 
 
 
图 2-4 文件发放流程 
 
说明：文档管理员填写表单信息，登记发放内容；接收人确认接收，流程通过
并结束。 
（4）文件借阅—归还流程如图 2-5所示： 
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